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ABSTRAK 
PENGARUH UKURAN DESA DAN KEMANDIRIAN 
KEUANGAN DESA TERHADAP KETEPATAN WAKTU 
PELAPORAN KEUANGAN  
DANA DESA 
(Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017) 
 
Ikrar Sentosa Fauzi 
1403194 
Dosen Pembimbing: 
Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 
desa dan kemandirian keuangan desa terhadap ketepatan waktu laporan 
keuangan dana desa di Kabupaten Bandung Barat. Metode analisis yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif.  
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten 
Bandung Barat yang berjumlah 165 desa. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan total 
sampel berjumlah 132 desa. Data yang digunakan yaitu data sekunder 
berupa laporan Dana Desa, APBDes, dan laporan kekayaan desa tahun 
2017 yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Kabupaten Bandung Barat. Pengujian data penelitian ini 
menggunakan pengujian regresi logistik.  
Variabel dalam penelitian ini yaitu ukuran desa yang 
diproksikan pada aset desa, kemandirian keuangan desa, dan ketepatan 
waktu pelaporan keuangan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ukuran desa berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan dana desa dan kemandirian keuangan desa 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan dana desa.  
 
Kata Kunci: Ukuran Desa, Kemandirian Keuanagan Desa, Dana Desa, 
Ketepatan Waktu 
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THE EFFECT OF VILLAGE SIZE AND VILLAGE FINANCIAL 
INDEPENDENCE ON TIMELINESS OF VILLAGE FUND 
REPORTS  
(A Study of Village Governments in West Bandung Regency 2017) 
 
Ikrar Sentosa Fauzi 
1403194 
Supervisor: 
Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si 
 
This research aims to determine the effect of village size and 
village financial independence on the timeliness of village fund reports 
in West Bandung Regency. The analytical method used in this research 
is descriptive analysis method with a quantitative approach.  
The population in this research is all the villages in West 
Bandung Regency which amount 165 villages. The sample in this 
research is determined by purposive sampling method with a total 
sample of 132 villages. The data used in this research are secondary 
data in the form of village fund reports, APBDes, and village wealth 
reports for 2017 which are sourced from the Village District Community 
Empowerment Office (DPMD) West Bandung Regency. The data testing 
process in this research used the logistic regression testing.  
The variables in this research are village size which proxied to 
village assets, village financial independence, and timeliness of village 
financial reporting. The results of this research indicate that village size 
have a positive significant effect to increase the timeliness of village 
fund reporting and village financial independence have no positive 
significant effect to increase the timeliness of village fund reporting. 
  
Keywords: Village Size, Village Financial Independence, Village Fund, 
Timeliness  
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 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Desa dan 
Kemandirian Keuangan Desa Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 
Keuangan Dana Desa”. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk 
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Penulisan  skripsi ini dilakukan sesuai dengan kaidah dan 
pedoman yang ditetapkan. Namun, penulis menyadari bahwa dalam 
penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya koreksi dan masukan 
guna mendapat bekal yang lebih baik di masa yang akan datang. 
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